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そ の ほ か の 大 型 土 壌 動 物
ワ ラ ジ ム シ の 仲 間 と か な り 近 い 仲 間 で 、 や は り
本 来 海 の 生 物 で あ る ヨ コ エ ビ 類 の 中 の オ カ ト ビ ム
シ 類 2 種 が 見 つ か り ま し た が 、 呉 羽 山 だ け で 見 つ
か り 、 城 山 で は 見 ら れ ま せ ん で し た 。
ク モ に よ く 似 て 足 の 長 い 、 ザ ト ウ ム シ 類 で は 、
オ オ ナ カ ト ゲ ザ ト ウ ム シ 1 種 が 、 ま た サ ソ リ を 小
型 に し た よ う な カ ニ ム シ 類 に は 、 ム ネ ト ゲ ッ チ カ
ニ ム ンヽ な ど の 4 種 類 の 生 息 が 確 認 さ れ ま し た 。
ャ ス デ や ム カ デ な ど 多 足 類 の 生 息 密 度 は 高 く 、
特 に セ ス ジ ア カ ム カ デ や ゲ ジ ム カ デ 、 タ ン バ ア カ
ャ ス デ 等 が 多 く 見 ら れ ま し た 。
ま た 、 呉 羽 丘 陵 の 陸 の 貝 の う ち 、 土 壌 性 の 小 型
種 と し て は ヒ メ ベ ッ コ ウ ガ イ や ヒ ダ リ マ キ ゴ マ ガ
イ 等 が 見 ら れ ま し た 。
そ の ほ か の 土 壌 動 物 の 顔 ぶ れ も 以 前 の 結 果 が な
い た め 、 比 較 は 出 来 な い の で す が 、 全 体 に 都 市 周
辺 に し て は 良 好 な 自 然 を 指 標 す る 種 類 が 多 い よ う
で し た 。
布 村 昇 ・ ぬ の む ら の ぼ る （ 学 芸 課 長 ）
呉 羽 丘 陵 の 蝶 類・ 呉 羽 丘 陵 は 、 富 山 市 近 郊 の 私 た ち に 最 も 身 近 な
緑 豊 か な 丘 陵 地 で す 。 そ こ に は ど の よ う な 昆 虫 が
す ん で い る の か ち ょ っ と 気 に な り ま す ね 。
呉 羽 丘 陵 （ 呉 羽 山 と 城 山 ） か ら は 、 過 去 の 調 査 、
今 回 の 調 査 を 合 わ せ て 1581 種 も の 昆 虫 が 記 録 さ れ
て い ま す 。 そ の 内 598 種 が 、 今 回 の 調 査 で 初 め て
呉 羽 丘 陵 か ら 記 録 さ れ た 昆 虫 で 、 し か も 、 そ の う
ち 128 種 は 富 山 県 で 初 め て 見 つ か っ た 毘 虫 で す 。
以 前 に も 調 査 さ れ て い る に も か か わ ら ず 、 こ ん な
多 く の 初 記 録 の 昆 虫 が 得 ら れ る の は 、 や は り 、 呉
羽 丘 陵 が 豊 か な 内 容 を 持 っ た 自 然 だ か ら で し ょ う 。
こ ん な 多 く の 昆 虫 を 一 度 に は ご 紹 介 出 来 ま せ ん 。
そ こ で 昆 虫 を 代 表 し て 、 最 も 目 を ひ く 蝶 の 仲 間 を
紹 介 し ま し ょ う 。．  呉 羽 の 蝶 は 66 種
蝶 の 仲 間 は 、 富 山 県 内 か ら 125 種 が 記 録 さ れ て
お り 、 呉 羽 丘 陵 の 蝶 は 全 部 で 66 種 記 録 が あ り ま す 。
だ い た い 富 山 県 の 蝶 の 半 数 の 種 類 が 呉 羽 丘 陵 か ら
記 録 さ れ て い る わ け で す 。 し か し 、 い つ も 66 種 全
て が 見 ら れ る わ け で は あ り ま せ ん 。 普 通 に 見 ら れ
る の は 30 種 く ら い 、 ち ょ っ と が ん ば っ て 50 種 く ら
い で し ょ う 。 呉 羽 山 と 城 山 と で は 、 見 ら れ る 蝶 に
少 し 差 が あ り ま す 。 呉 羽 山 で は 、 人 家 の ま わ り や
草 原 な ど 平 地 で み ら れ る 種 が 多 く 、 城 山 で は 、
そ れ ら に 山 地 に 多 く い る 種 が 加 わ る の で す （ 表 ） 。
遊 歩 道 は 蝶 の 道
た い へ ん 大 き く 、 黒 色 の は ね に 白 色 の 紋 が よ く
目 立 つ モ  ン キ ア ゲ ハ は 、 個 体 数 も 多 く 、 呉 羽 丘 陵
を 代 表 す る 蝶 と も 言 え る で し ょ う 。 林 縁 の タ ニ ウ
ツ ギ や ク サ ギ な ど の 花 を 訪 れ 、 吸 蜜 し て い る と こ
ろ を よ く 見 か け ま す 。 幼 虫 は 、 丘 陵 の あ ち こ ち に
見 ら れ る カ ラ ス ザ ン シ ョ ウ の 葉 を 食 べ て 成 長 し ま
す 。 こ の 蝶 は 南 方 系 の 蝶 で 、 第 二 次 世 界 大 戦 以 前
は 富 山 県 で は 見 ら れ ま せ ん で し た 。 1947 年 氷 見 市
で 発 見 さ れ た の が 富 山 県 で 初 め て の 記 録 で 、 呉 羽
山 で は 1950 年 に 初 め て 見 つ か っ て い ま す 。 以 来
徐 々 に 北 へ 分 布 を 広 げ 、 今 で は 新 潟 県 に ま で 広
が っ て い ま す 。
大 き な 黒 い は ね に 緑 の 鱗 粉 を 散 ら し た 美 し い 力
ラ ス ア ゲ ハ と ミ ヤ マ カ ラ ス ア ゲ ハ も よ く 目 立 ち ま
す 。 な か で も ミ ヤ マ カ ラ ス ア ゲ ハ は 、 幼 虫 が キ ハ
ダ や カ ラ ス ザ ン シ ョ ウ の 葉 を 食 べ 山 地 に 多 い チ ョ
ウ で す 。 平 地 近 く し か も こ ん な 市 街 地 近 く で 多 く
見 ら れ る 所 は 、 県 内 の 他 の 所 で は ほ と ん ど 無 い と
言 っ て 良 い で し ょ う 。 こ れ ら の ア ゲ ハ チ ョ ウ 類 は 、
城 山 頂 上 や 尾 根 筋 の 遊 歩 道 な ど で 同 じ コ ー ス を
次 々 と 飛 ん で き て 、 ま る で そ こ に 蝶 の 道 が あ る よ
う で す 。 特 に 呉 羽 丘 陵 の モ ン キ ア ゲ ハ は 県 内 の 多
産 地 と し て 知 ら れ て い ま す 。 そ の 他 、 キ ア ゲ ハ や
ア オ ス ジ ア ゲ ハ も 頂 上 付 近 で よ く み か け ま す 。
明 る い 広 場 は 蝶 の 広 場
明 る い 草 地 で は 、 春 早 く か ら 秋 ま で 、 小 型 の ル
リ シ ジ ミ が 明 る い プ ル ー の は ね を き ら め か せ 、 ペ
ニ シ ジ ミ が 橙 色 の は ね を 見 せ び ら か し 、 キ チ ョ ウ
が 黄 色 の は ね で 飛 び 回 っ て い ま す 。 春 に は 冬 越 し
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し た ヒ オ ド シ チ ョ ウ や キ タ テ ハ 、 ル リ タ テ ハ が 広
場 や 遊 歩 道 で は ね を 広 げ て い ま す 。 夏 か ら 秋 、 ミ
ド リ ヒ ョ ウ モ ン や オ オ ウ ラ ギ ン ス ジ ヒ ョ ウ モ ン が 、
ヒ ヨ ド リ バ ナ に き て 蜜 を 吸 っ て い る 姿 を 多 く 見 か
け ま す 。 そ の 他 ヒ メ ア カ タ テ ハ 、 イ チ モ ン ジ セ セ
リ な ど も 花 壇 の 花 に 来 て い ま す 。
林 の 中 や 林 の 縁 で
薄 暗 い 林 縁 や 林 床 の サ サ の ま わ り を 、 ち ら ち ら
と 飛 び ま わ る 小 さ な 蝶 が た く さ ん い ま す 。 は ね の
裏 が 白 く 、 そ こ に 碁 石 を ま い た よ う に 黒 い 小 さ な
斑 紋 が ち ら ば っ て い ま す 。 ゴ イ シ シ ジ ミ と い い 、
幼 虫 は サ サ や タ ケ に 寄 生 す る タ ケ ノ ア プ ラ ム シ を
食 べ ま す 。 チ ョ ウ に し て は 珍 し く 肉 食 で す 。 こ の
チ ョ ウ は ど こ に で も い る と い う チ ョ ウ で は あ り ま
せ ん が 、 呉 羽 丘 陵 は サ サ 、 タ ケ 類 が 多 く ゴ イ シ シ
ジ ミ も 多 く 見 ら れ ま す 。
薄 暗 い 林 内 で は 、 ヒ カ ゲ チ ョ ウ や ク ロ ヒ カ ゲ 、
サ ト キ マ ダ ラ ヒ カ ゲ が 樹 幹 か ら 流 れ 出 す 樹 液 に き
て い ま す 。 こ れ ら の 蝶 は 、 ヒ カ ゲ の 名 前 の と お り
薄 暗 い 所 に い て 、 ほ と ん ど 花 に く る こ と は あ り ま
せ ん 。 ヒ カ ゲ チ ョ ウ も 県 下 で は 多 い チ ョ ウ で は あ
り せ ん が 、 呉 羽 丘 陵 の 林 内 や 林 縁 で は よ く 見 か け
ま す 。 秋 も 終 わ り に 近 づ く と 、  ウ ラ ギ ン シ ジ ミ が
そ の 銀 色 の は ね の 裏 を 見 せ て 、 木 の 葉 の 裏 に 止
ま っ て い る の を よ く 見 か け る よ う に な り ま す 。  こ
の 蝶 は 成 虫 で 冬 越 し す る 蝶 で す が 、 な か な か 越 冬
中 の 姿 は 見 つ け ら れ ま せ ん 。
新 し く 見 ら れ る よ う に な っ た 蝶
早 春 、 城 山 頂 上 の 白 鳥 城 跡 で 、 数 年 来 毎 年 ギ フ
チ ョ ウ が 見 ら れ ま す 、 毎 年 4 月 の 始 め 「 春 の 女
神 」 と し て 新 聞 を 飾 る の で 知 っ て お ら れ る 方 も 多
い で し ょ う 。 ギ フ チ ョ ウ は 、 以 前 は 呉 羽 丘 陵 に は
い ま せ ん で し た 。 ま た 、 ギ フ チ ョ ウ の 幼 虫 が 食 べ
る カ ン ア オ イ も 、 以 前 は 呉 羽 丘 陵 に は あ り ま せ ん
で し た 。 何 年 か 前 に カ ン ア オ イ が 移 植 さ れ た こ と
が あ り 、 そ れ が 定 着 し て い ま す 。 ど こ か ら か 飛 来
し た ギ フ チ ョ ウ が そ の カ ン ア オ イ に 卵 を 産 み 定 着
し た も の と 思 わ れ ま す 。
南 方 か ら の お 客 様
呉 羽 丘 陵 の 蝶 で 忘 れ て は な ら な い の は 、 ツ マ グ .
ロ ヒ ョ ウ モ ン と メ ス ア カ ム ラ サ キ で す 。 こ の 2 種
の 蝶 は 南 方 の 蝶 で 、 通 常 は 富 山 県 に は い な い の で
す が 、 台 風 な ど に よ っ て ま れ に も だ ら さ れ る こ と
が あ り ま す 。 こ う い っ た チ ョ ウ を 迷 蝶 と い い ま す 。
呉 羽 丘 陵 は 、 平 野 部 に 突 き 出 し た 緑 の 半 島 と も 言
え る 所 な の で 、 蝶 が 舞 い 降 り や す い の で し ょ う か 。
迷 蝶 が よ く 見 つ か る 場 所 な の で す 。
こ の よ う に い ろ い ろ な 蝶 が 見 ら れ る の は 、 呉 羽
丘 陵 一 帯 が や は り 自 然 豊 か な 所 だ か ら で し ょ う 。
幼 虫 の 食 べ る 植 物 や 成 虫 が 蜜 を 吸 う 花 が 少 な く な
れ ば 、 蝶 も 減 っ て し ま し ま す 。 呉 羽 丘 陵 の 蝶 を
守 っ て い く に は 、 そ の 地 域 の 自 然 全 体 を 守 っ て い
か な け れ ば な り ま せ ん 。
根 来 尚 ・ ね ご ろ ひ さ し （ 主 任 学 芸 員 ） ．
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